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seringkali kita temui adanya tata








semantik leksikal. Cruse (1987:86)
menyatakan bahwa relasi semantik
leksikalmencakupantonimi,hiponimi,
dan sinonimi. Selain itu, ia juga








terlihat di dalam pengelompokan
pertentangan makna berikut. (Cruse
1987:197—214) membedakan antara



















hidup. Jika dia lajang berarti dia
tidak/belumkawin,jikadiakawinberarti
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pertentanganyang ditandai dengan
adanya penarafan (gradable). Pada













pertentangan yang ditandai dengan















Arah dan ruang adalah perihal
pertentanganyangditandaiolehgerakan
dalamsatugarislurus.Pertentanganini














a (pasangan komplementer), b
(pasanganperbandingan,c(pasangan
relasional),d(pasanganresiprokal,dane













yang berlawanan maknanya dan
biasanyateraturdandapatdidentifikasi
secara tepat. Leksem-leksem itu
dikategorikan adjektiva yang dapat
digunakan untuk menyatakan tingkat
perbandingan atau untukmenyatakan




Dari uraian itu,Pateda masih
mencampur perihal antonim dan
komplementer.Dapatsayatambahkan
bahwahalituterjadikarenaiajugatidak













Dariuraian itu, Chaer sudah
mendekatikejelasan karena ia telah
membedakan oposisi. Namun, kita
masihmelihatkedudukanantonimtidak
jelas dimana ditempatkan.Dengan

























c.Untuk menyatakan agak/lebih dan












Contohnya: sangat berat dan
sangatringanadalahterpisahlebih










1944) tentang perbedaan antara
pertentangantertarafkan(gradable)dan





































Simpulannya bahwa lebih berat
tidakberarti‘beratpadatingkatlebih’,
tetapi bobotnya lebih. Kita akan
mengatakan lebih berat sebagai
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sini mencakup lebih berat yang
merupakankomparatifsejatidisatusisi
dan komparatif semu disisilain.

























































Ciri-ciri antonim lurus adalah
sebagaiberikut.






































Kata-kata yang sebelah kiriitu
berupa sifat-sifat penghargaan dari
kenyataan hidup dan kata-kata yang
sebelah kanan mengandung sifat
pencelaandarikenyataanhidup.

















2.3.4 Antonim privatif (privative
antonyms)
Ciri-ciriantonim tersebutadalah













sebenarnya antonim dan mana yang
tergolong komplementer,kesebalikan,










verba: b) pasangan antonim itu
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